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　　摘要 : 生产要素按贡献参与分配的理论依据在于生产要素的所有制 (产权) 关系 ,我国现阶段实行生
产要素按贡献参与分配是发展社会主义市场经济的内在要求 ,这一分配方式会对居民个人收入差距带来
影响。因此在社会主义条件下 ,应处理好效率与公平的关系 ,避免收入差距过大。

















































史条件下参与收入分配呢 ? 因为在马克思那里 ,价值的创造
与价值的分配是两码事。正如他在分析“劳动 - 工资”这一






































关系的原理 ,不仅适用于资本主义社会 ,也适用于其他社会 ,
正如马克思明确指出的 :“凡是社会上一部分人享有生产资

































































































在 ,需要实行按要素分配的方式 ;在混合所有制形式中 ,不同
的要素所有者也需要实现其产权收益。其二 ,社会主义经济
建设中生产要素来源的多渠道化。我国处于社会主义初级




















































































局的数据显示 ,2003 年第 1 季度 ,中国城市居民月人均可支
配收入比 2002 年同期增长了 8. 9 %。在收入构成要素中 ,工
资收入同比增长 10 % ,而经营性收入、财产性收入分别增长
了 24. 6 %和 26. 1 %⑩。在居民收入来源结构发生变化 ,经营
性、财产性收入比重增长的同时 ,居民家庭财产差距也在扩
41
大。根据国家统计局的数据 ,到 2002 年上半年 ,城市居民家
庭财产差距情况是 ,10 %的富裕家庭占城市居民全部财产的
45 %。最低收入 10 %的家庭其财产总额占全部居民财产的
1. 4 % ,而最高收入 10 %的富裕家庭其财产总额占全部居民
财产的 45. 0 % ,另外 80 %的家庭占有财产总额的 53. 6 %。城
市居民家庭财产的基尼系数为 0. 51 ,远高于城市居民收入的








咨询公司发布的 2000 年环球薪金调查 ,以上海为例 ,行政总
裁总薪酬按目前汇率折合人民币约 80 万。人力资源经理的
年均薪酬约合人民币 48. 4 万元 ,会计师的年均薪酬约人民
币 12. 1 万元 ,普通产业工人年均薪酬约人民币 2. 5 万元。国
内企业高层管理人士的薪酬总额与蓝领工人薪酬总额之比
大约是 32∶1。另据中国社科院和全国工商联组成的中国私
营企业研究课题组 1999 年对全国 1 947 家私营企业抽样调
查的结果显示 ,私营企业职工的年平均收入为 6 115. 56 元 ,
而企业主的年平均收入为 92 335 元 ,是雇工的 15. 1 倍 ,且企














政治均衡 ,认为收入分配越不平等 ,转移支付率越高 ,经济增
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